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──語学的視点からの研究ノート──＊

























































Wie? schwebt die Blüte, die eben fiel， おや？今散った花びらが空中をたゆたい
Schon wieder zum Zweig am Baum zurück? また木の枝にもどってゆくではないか？
Das wäre fürwahr ein seltsam Ding! これはなんとも不思議なことだ！
Ich näherte mich und schärfte den Blick── 私は近寄って眼を凝らした──















































An ocular delusion ［大意］目の錯覚
I watched a petal fall from the tree. 私は一枚の花びらが木から舞い落ちるのを見た。
It fell──but flew back again : 花びらは落下した──だがそれは再び舞い戻った
What could it be? I rushed to see : なんていうことか？ 私は駆け寄って見た。










Thought I, the fallen flowers ［大意］私は思った，散った花びらが
Are returning to their branch ; もとの枝にもどってゆくと。
But lo! they were butterflies． しかし見たまえ！花びらは蝶々であった。
（Aston, 1899）
Die abgefallne Blüte, dacht' ich， ［大意］私は思った，散った花びらが
Kehrt wieder zurück zum Zweige── ふたたび枝にもどってゆくと──




















































































Von dem Sprung eines Frosches 一匹の蛙の跳躍による
１２４ ハイクの周辺
Im Wasser ein Ton．（Gundert）（14） 水中の音。
Alter Teich in Ruh── ［大意］静かな古池──
Fröschlein hüpft vom Ufersaum． 子蛙が岸辺からぴょんと跳ぶ。
Und das Wasser tönt．（Coudenhove）（15） すると水音が響く。
Ein alter Weiher， ［大意］古池
in den ein Frosch hineinspringt── そこに一匹の蛙が飛び込む──




Stille . . .! ［大意］閑けさ．．．！
Tief bohrt sich in den Fels 深く岩に浸透する
das Sirren der Zikaden . . .（Dombrady）（17） 蝉［複数］の鳴き声が．．．
Wie still es ist． ［大意］なんと閑かなことか。
Die Stimme der Zikade 蝉［単数］の声が
dringt bis ins Gestein．（Jahn）（18） 岩にしみ入る。
Stiller, heiûer Tag． ［大意］閑かな暑い日。
Der Zikaden Zirpen dringt 蝉［複数］の鳴き声が




























































The apparition of these faces in the crowd :



























































When I saw the fallen flower return to the
branch── lo! it was only a butterfly.（Hearn, 1904）
［大意］散った花が枝に帰るのを見た。
あれっ，それはただ一匹の蝶であった。
Fall'n flow'r returning to the branch──
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